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Résumé 
Jusqu'à présent, les travaux concernant !e désherbage chimique 
au Nord Cameroun ava1em essentie!Jernent porttè ;;ur la ctdure 
cotonnière. En 1989, un programme plus étoffé concem:,ml ,es 
principales cultures de cette région (coton. maïs. 5orgtio, arachide) 
a été mis en place. Dix-huit produits herbicides ont été placés dans 
56 essais, répartis sur 5 siles présentar.t une gamme var:ée de 
caractéristiques pédoclima11ques et floristiq,.Jes. 
Les résultats obtenJs montrent q1.ie tous les produits testés 
sont peu 0:..1 pas efficaces sur R. cochinchinensis et C. obtusifoita. 
que les associations comportant une ch!oro-tria.zine sont ellicaces 
contre C. bengha/ens1s, et que seiJles trois assoc,at1ons (diuron + 
lluométuron. propazlne + terbuthy1az1ne. atrazine + lir.uror.) 
présentent une efficacité moyenne SLJr !. eriocarpa, 
Parmi les proau,ts testés, d:éthaty1-échyi + "luoriért,rcn en 
culture cotonnière. atrazine + méto1achlore. atraz:ne + mélolachlore 
+ g!yphOsate et ABIDM-01 er maîziculture présentent une 
exceJlente sélectivité sur ces cultures. 
Pour arriver à u11e maîtrise correcte des adventices, ces 
travat.1)( doivent se pollrswv•e en mettant l'accent à la fois sur la 
recherche de mmêcules et de tecllniques performantes de 
!raitemenc et sur l'étude d'it!néra;res techniques à proposer en 
milieu réel, 
MOTS CLES: coton. mais. sorgtio. arachide, Cameroun, 11erbicides, associations de produits, 
Introduction 
Les travaux menés par l'IRA au Nord Cameroun en 
matière de malherbologle : Striga e.s::clu l ont été 
e,;sentiellement le fait de la section d"agronomie du 
programme coton. 
Ils concernaient la culture cotonnière et comprenaient 
quelques étude,; de nuisance et une experimemation ':lur les 
herbicides. 
Les étude5 dt: nuisance globale des adventices en culturè 
cotonnière om été menees par enquête 1DUBERNARD, 
L 97 4 l ou expérimentation tEKORON G, 1935 : MARTIK, 
l988J. Il en ressort que, pour la période comprise entre k 
l Oe et le 40e jour après le semîs. les pertes de rendement 
dues à un retard du premier sarclage s · élèvent de l 5 à plus 
de 30 kg/ha de coton-graine. par jour de retard par rapport 
à la date optimale de ~arclage I ver:i le lûe jour le plu~ 
souvent). Cela sirue la maîtrise del' enherbement quasiment 
au même niveau que le facteur dàk de semis, dans 
l'élaboration du rendement. 
L'expérimentation sur le db !age d "herbicides utilisables 
en culture cotonnière a débuti§ très tôt, en L 966. Dans les 
années 70, la méthodologie actuelle a été définiùvement 
* Cotofor. Cotodon. Cotogard 31/ha. lgan Comb! 400 ;!,5 l(lu. 
adoptée. Une brève synthèse 1DEAT. 1988) des résultats 
obtenus i~ntre 1978 et 1938 établit que -mite - à l'etude de 
30 produits en efficacité. 6 en sélectivité. 8 en arrière-effet 
et 2 en milieu réel~ 4 herbicides se sont avérés utilisables 
en culrure cotornùère, dipropér.ryne 1500 g;ha. dipropétryne 
+métolachlore 1200 g/ha. ptométryne+tluométuron 1500 
g/ha. tèrbutryne ;- mJtolachlore l 000 g/ha l '. 
Cependant. !"activité «herbicide,, n·a occupé jusqu'à 
présent qu'une place très secondaire dam le programme 
coton de [a section d'agronomie. 
Pour sa part. la Sodecoton a commencé dès 1976 à 
vulgari ,;er les herbicides sur le cotonnier d ·abord.puis sur 
ma'is et arachide en culture imensifüie. Après un 
développement très rapide au début. leur utilisation sur 
coton s'est maintenue à un niveau quasiment constant et 
inférieur à 13 000 ha pendant toute la dernière décennie : 
sur mals. leur utilisation est importante et représente plus 
de la moitié des surfaces nabL li. 
L "utilisation des herbicides ww:he principalement la 
région au Sud-Est du Bénoué. 
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T,illLEAlJ l 
Surfaces désherbées chimiquement au Nord Cameroun. 
Chemical weed co11trol in North Camaroon. 
Cultures 1987 1988 1989 
Coton : ha 11563 1:! 737 l2 5.p 
% 13 11 1-i-
Maïs ha 2609 2919 3 762 
o;;, 68 55 59 
J. Iv1artin 
En 1988. à la faveur du projet «Recherches 5ur 
l'intensification et la diversification des zone,; cotonnières,., 
et en profitant de la dynamique créée par le projet régional 
de mafüerbolo gie. nous avons proposé de donnerune place 
plus conséquente à! 'expérimentation sur la lutte contre les 
mauvaises herbes du coton et des cultures vivrières assolées. 
Ce programme a pu voir le jour gràce à l'appui de cinq 




Le schéma d'étude des herbicides utilisé a été mis au 
pointparl'IRCT(DlJBER..."'-TARD, 1971; BRA.UD 19711 
et homologue par la Commission des essais biologiques 
( CEB) de la Société française de phytiatde et de 
phywpharmacie, en 1981 (DEAT). H comprend 4 phases 
dl'.~twie: 
- efficaciti sur fa flore adventice 
( doses : 3;4, 3/3, 3/2 de la dose de référence) : 
· sélectivité vis-à-vis des cultures 
1doses: ;;imple. double. triple de la dose efficace): 
- arrière-effet sur les cultures subséquentes ; 
- approche économique. 
Les troi.s premières phases consistent en des essais en 
milieu comrôlé. avec 250 Uha en pulvérisation 
conventionnelle. La dernière phase comporte des tests en 
milieu paysan ff:viPJ ; les traitements sont réalisés à bas 
volume rn V), à l'aide d'appareils à disque rotatif. 
Pour cette première année, seules les phases L et 2 ont 
eté réalisées. 
Programme 
il porte sur l8 produits appliques à..J. cultures, sur5 sites 
et 5 6 essais. 
Les produits sont pour la plupart des associations 
comprenant2 matières actives à effet résiduaire, appartenant 
principal<!ment à 4 familles chimiques: certaines d'entre 
elles comportent une 3e matière active (glyphosate! qui. 
leur conière une activité de contact ftabl. 2 et 3). 
TABLEAU:. 
Expérîmentation herbicides 1989. Produits testés. 
1989 IJerbicide trials. Products tested, 
Culture Firmes Spécialité Matières actives et concentration en g/1 
Coton Ciba COTOGARD prométryne 250 + Fluomèturon 250 
Callioi:ie C,'\LLIFOR promfü:ryne 250 + tluometuron 250 
Calliope CALUFORG prométryne 250 + fluoméruron 250 + glyphosate 80 
Ciba COTOPRHv1 terbutryne 165 ... mètolachiore ZOO + glyphosate 60 
camope DIFLUCAL di6thathyléthyl 175 ~- fluométuron 225 
RP.A, FLUORONE diuron 250 + fluométuron ::.so 
Dow GALLANT haloxyfop 1 '" 
--· 
Arachidt! Ciba IGRAN-COM3T terbutryne 167 .,. métolachlore 333 
Ciba COTOPRTh1 terburryne 165 + métolachlore 200 + glyphosate 60 
Calliope CAL H8902 promcitryne 250 + Hnuron 250 
Maïs Calliope AI.LIZINE atrazine 250 .,.- alachloœ 250 
Ciba PRIMEXTRA atrazine l 70 of· métolachlore 330 
Ciba PRIMAGRAM Extra atrazine + métolachlore -i. glyphosate 
Dow ABIDM-Ol 
Sorgho Ciba PROPAGARD propazine 250 + terbuthylazinel40 
Ciba PROPAGARD Extra propazine 206 + terbuthylazine l 06 + glyphosate 34 
Calliope CAL H8900 atrazine 350 + linuron 150 
Calliope CALH890l atrazine 180 + propachlore 
se 
























Familles de matières actives te§tèes. 
Types of active ingrediem testeJ. 
Famille 
Dérivés ,je l'ur~e 
Anilide~ subsütœes 
Chlom - triazine., 




















Les 4 cultures sont le coton. l'arachid,::. le maïs et le 
sorgho. 
Les 5 sites rte:rraim de L5 hectares. loués à des 
cultivateurs e:t placés ~ous la surveillance de 5 saisonniers, 
présentent une v:.rriabili!è assez importante d'un triple 
point de vue : 
- pedologique, avec -l- types de sol~ (t"ersiallitique, 
ferrugineux. alluvions. planoso!s l : 
- floristique. avec 117 adventices différentes relevées, 
le nombre d'esp~ce,; par ~ire variant de .J.5 à 94: 
- c!imatiquec. avec des cumuls plm'iométrique·; allant de 
750 à 1150 mm. 
Les essais d'efficacité sont réalisé,; sur les quatre cultuœ.s. 
œux de sélecti vitè sur coton et maïs. le-; traiœments 
réali.;;é; sont di:: 3 types. le~ deux premier-. étant les 
principaux: 
- post-semis. pré-levée de la culture et de.;; adventiœs 
(,,pré-levée,, i ; 
-post-semh. pré-levée de la culture el post-levée précoœ 
des adventices («pose-précoce") : 
- post-semis, post-levée de la culture et des adventices 
(,,post,, J. 
Essais d • efftcacitè 
Résultats 
Quatre séries de cotations (à 15, 30. 45 et60 jours) et un 
relevé t1oristiqueexhaustifà45 jours ont été effectués pour 
apprécier l 'enherbemem global et spécifique des parce Ues. 
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Parmi les l ! 7 espèœ.s de mauvai~e .. herbes rdevées 
dam lès ess.ais. une trentaine ;ont importantes ,rabL 4i. 
D'une façon gen<irnle. la végétaüon adventice est 
dominée p;1r le; dicotylédones et les commélinacees : les 
plus fréquentes sont Leu,:as martinh·ensis, lp~m1,xa 
eri,-1,;..irpù c::tC,.,rmnelilhl benghalensis. les 2 demièresétant 
les plus problématique~. Cependant sur œrtaim champs. 
R;Jtrb,_;e!iia ,, ,_,.; i1i ndzinensis est abondant. Quant à Cyperns 
r~otcmJ11s. ü n'est f':!nc,)ntré que par foyers d'extension 
limitéè. Signalons qu' Euphorbia hcter,Jphyll<1, 
ènvahissante en Côte dïvoire. n'est pas representee dans 
notre ex.perimemalion. bien qu · ëlle ait i::te signalée 
sporadiquement sur une demi-douzaine de ;;ites au Nord 
Cameroun. 
Le,; principaux résultatsd · effica.:ik globale des produits 
ainsi que kur efficacité specifique sur les trois adventiœs 
les plu·; frequentt::s sont présentés ci-après. culturè par 
culture, en distinguam ie5 modalités,. pré-levée,, et ,,post-
precoœ,·. 




Flci,m:me flèi•)métumn 250 ,,. diuror. 
Diflu;::al fiuometurùn 225 + dkthJ.thy(ithy! 
C0tûgtlr:! 
Callifor 
tluometurnn 250 + pwmetryne 









Seul Fluorone à ..J. l/ha reste efficace -15 jours après le 
traitement :jusqu · à 30 jours, tous les produits sontefficaœ5, 
èt le classement s'établit comme suit. les ecarts étant peu 
marquè!s : Fluorone à 3 !/ha. Ditlucal et Cotogard à 3 l/ha. 
Callifor l 3 \/ha. 
Leur~ spectres d'action. voisin.s. présentent les 
caractéri~tiques suivantes ià la dose de référence 1. 
Pwdmt l/11:1 Effkadté contre le,; aJ,,..tnti..:es : 
C. bm~h,1!.:nsis f. crù.1,:<1rpc1 L marlinicensis 
Fl,wrone -l moyenne moyennë bom1::: 
Dit1uc.:.l 3 moyenne insuffisante moyenne 
Cotogard 3 insurlïsJ.nte insurtïsante moyenne 
Callifor 3 in,ufrï ;ante insuffisante moyenne 






Cotoprim terbm:ryOé 167 + méto\achlore 333 + G'' 60 3 
Callifor G t1uométuron .~50 + prométf}ne 250 + G 80 3 
Callifor + fluométuron 250 or pr0métryœ 250 + 
Gramoxone pàraquat 200 3+ l 
, l l G : glyphmate 
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TABLEAU--1-
Lisfo des prindpales adventices rencontrées dans les essais. 
The main weetf;; observed in the trials. 
MONOCOTYLEDONE§ 
CY"PERACEA.E 
Bufbœtylis barb,1ta lRottb.i C.B.CI 
Cyperus rowndus L. 
f:imbristylis hispiduîa (Vahl) Kunfü 
;;ubbsp. s,3111::galensis (Cherrn.i Napper 
[(yllinga squamw'ata Thonn. ex: Vahl 
}lùriscus ,quarros:u~· (L."l C.B.Cl. 
POACEAE 
Di1ire1ria hoi-i::om,Jlis Wilkll. 
D,.ictyloctenium aegyptium (]L.) P. Beauv. 
E(:hinochloa r.."Olona (Linn .. J, Link: 
P(!w1i.set11m pedicellarum Trin. 
R.:.wb,Jellic2 cocliinchinem:is (Lour. i W, Clayton 
8euria pwmïa œoir. \ Roem. & Sdmlt 
COf,,UvrELINA.CEAE 
Commelina benghale11sis L. 
Cammelinaf0r,kalei Vahl 
~ammeiina s11bulata Roth 
mcoTYLEDOf...~ 
.-\J,L..\.RANTHA .. CEAE 
. khyrames ,;,spera IL, 
t: elosia trigynJ L. 
ASTER.A.CEAE 
Ac,:mti10sperm11m Mspidwn DC. 
Femonia gaiamensis Schreb. 
Ci11}'sa11ti1ell111n americanum (L.) Vatke 
Ti·ïdax procumbens L. 
CAESALPrNACEAE 
Cassfa obtmifolia L. 
CONVOL \rULACEAE 
lpomoeu eriocarpa R. Br. 
fpomoea a/'toni Lin.il. 
EUPHORBUCEAE 
A.caiyplw segetali.; J.Mueller 
FABACEAE 
c,·otalaria goreensis Guill. and Perr. 
L-\MIACE:-Œ 
Hyptis spicigera Lam. 
[,::ucas mal'tinicemis (Jacq., R.Br. 
PORTUL.\CACEAE 
P,}mtlaca quadriJida L. 
RUBIACE<Œ 
Mitracarpm âllosus (Sw.", DC. 
Spermac,xe melliae DC. 
Spermacoœ stachydea DC. 
TILIACEAE 
C,_1rdwrus olitorius L. 
Corchoms tridem: L. 
Le mélange Call.ifor + Gramoxone et la dose forte de 
Callifor G (4.5 l /ha} maintiennent l' enherbement à un 
niveau correct pendant environ 40 jours : Calhlor G et 
Cotoprim à 3 1/ha présentent une ,~fficacitè suffisante et 
equivalente pendant 30 jour<.;, 







Igran--Combi terbur.ryne 167 + métolachlore 330 3 
Cotoprim présente 1.me bonne efficacité sur C. 
benglwlensis. alors que les 3 associations restent 
insuffisamment efficaces S!IT l.eriocarpa : 
Produit liha Efficacité sur les adventices 
C. t,cnghalcnsîs l. erîocarpa L. martinicensis 
Cotoprim 3 bonne insuffisante bonne 
Callifor G 3 moyenne insuffisante bonne 
Callifor+ 3 moyenne insuffisante bonne 
Gramoxone 
CAL H 8902 prométryne 250 ,i, Iinuron 25 , 
Les 2 associations présententdèsle30e jour une efficacité 
insuffisante, mêmi.! à la dose forte. en raison d'un 
développement très lent de l'arachide. 
Igran-Combi présente une efficactié moyenne sur C. 
benghalensis ; les 2 associations se sont montrées 
inefficaces '..Uf I. erîocarpa. 
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• Traitemems sur maïs. en "Pré-levée,. 
Produit 1/ha Effo:atité sur les ad,entice, 
C. benghJ!ensis r. eric1carpa L. mJrinicensü 
Igran-Combi 3 moyenne 











Cotoprim terburryne l67 + métolachlore 333 + 60 G 3 
A 3 l/ha. cette association a maint.::nu 1 · enherbement à 
un niveau acceptable jusqu"à -l5 jours; elle a montré une 
bonne dficacité sur C. beng//alensis c:t L. 1t1ani11îccnsis, 
moyenne sur!. eriocarpa. 






atraziœ 250 + alchlore 








A3 l/ha lSoità la dose 3/4 J. les 2 associations ont a:;5uré 
une bonne maîtrise de I 'enherbement j usqu · à 60 jours pour 
la première et 45 jours pour la seconde. Les 2 associations 
présentent des spi::ctres d'action quasimem sembbbks. 
Produit 1/ha Efficacité sur les adventic:ès 
















Primagrrun Extra almzine + métola,;hlüre + G I l J ( -13 51 4 
ff• G : glyphosate 
L · association a assuré une bonne maunse de 
1 ·enherbement. jusqu'à 30 jours à 3 1/ha, jusqu • à 45 jours 
à 4 1/ha et jusqu'à 60 jours à 6 l/ha. A 4 5 jours t!t à 4 l;11a, 
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elle présentai tune bonne effkaciti sur C benglialensis. L. 
milrrinic,msis et même r erùxarpa 




CAL H 390û 
CALH::?901 
propazine 281) + terbuthylazine 140 
àtrazine 350 + Jinuron 150 







A 3 1/ha. ks 3 a5sadations assurent une bonnè maîtrise 
del' enherbement jusqu'à environ 45 jours pour la première 
et 50 jour~ pour les 2 autres. Leurs spectres d'action ,;ont 
voisins : cepend.1I1r. le Propagard semble insuffisamment 
efficace sur les.:. imponantès poacées que sont D. aegyptium 
et D, lwri::ùnr<1/is. 
Produit liha Efficacité $Ur le, ad venti.:e~ 
C. hengh,1lensis 1. en,Jc·arpù L m,1rtim,·ens1, 
Propag;l!'d bonne moyenne bonnt 
CAL H 3901) bonne 
CAL H 890 ! 3 bonne 
moyenne bonne 
insuffisant~ bonne 




Propagard Exmi propazme .206 ~ 
1 
. 
terbmhylazinto lû6 + d ' 34 





A 3 lt11a. r association maintient r enherbement à un 
niveau acceptable pendant -l-0 jours ; elle présente une 
meilleure efficacité que le Propagard sur D. aegyptium et 
D. !tori:omalis. 
Produit Et'tkacitè ~ur les advenuces 
C. bengh,1/,nrsis [, afoc,1rp,1 l. m.irrini.:,msis 
Propagard Extra bonne bonnt bonne 
• Trairements sur coron et maïs. en post-levêe de la culture 
et des adi·entices 
Les 2 produits restés. haloxyf op et AB ID MO l sont l" un. 
graminicide. ! 'autre ami-adventices latifoliées. Leurs 
spectres d'efficacité incomplets les rendent globalement 
insufisamment efficaces dans les conditions où ils ont été 
testés. 
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Cmu:iusùm des: e&sais d'efficacité 
Tous l~s prnduits testé,; sont im;uffisamment efficaces 
ou inefficaœs sur R. cochinchinensis (ainsi o:raillems que 
·mr C. obrusi_toliaL 
C. rotvndus est insensible aux herbicide<; coton et maïs 
,:lie prè-lev,:::e. 
Pour ce qui estde C. be11ghalensis. !es herbicides céréales 
de pré·le•:ée à iJase de chloro-triazines sont efficaces. 
Certaines associ.ltions destinées au coton au à l'arachide 
·~n préfo,;ée sont moyennement efficaces. en :-aison 
,,raisemblablement de la présence de terbutryne, de 
died1athylethyl ou de -:Huron dans leur composition. Les 
autres herbicides coton ou arachide de pré-levée, à base de 
prométtyne, de fluométuron ou de linmon. sont peu ou pas 
efficaces. Cependant pour ces dernières associations. 
l"efficaci.té peut ètre seosfülement accrue en po<;t-ptécoce 
par l'adjonction d'une molécule agissant par contact sur 
b adventices déjà levées. 
Quant à l. eriocarpa. seulementJ associations de prélevée 
se sont montrées moyennement efficaces : diuron 250 + 
flluomérurnn 25C à 2000 g/ha sur coton. propazine 280 + 
terbuthylazine l40 à 1260 g/ha, atrazine 350+ linuron i50 
à 1500 g/11a 3ur sorgho : en po,;t-précoce. les résultats sont 
variables : bons sur céréales, moyens. ;,ur arachide et 
mauvais sur coton, sans que l'on puisse justilier cela 
J. !vfartin 
d'après les compositions des produits. 
;-_,a différence de comportement de C. benghalensi:s et 
d'l. erior::Jr1w faœ aux applications d'herbicides en post-
précoce peut trouver un élément d'explication dans les 
:::arnctérisriques de leur cycle biologique. mises en évidence 
grâce aux relevés phénologiques réalisés dans le cadre du 
projet régional de malherbologie. L~s germinations de C. 
benghalensis sont très groupées en juin. et de ce fait une 
application au moment de la levée atteint une majorité de 
:-iiantules par rapport au potentiel total de l'espèce. A 
~'inverse.les germinations d · l. eriocarpa s · étalent sur toute 
la saison pluvieuse et sont très actives durant tout le mois 
de juillet jusqu · à dél:mt aoùt. On conçoit donc quel 'impact 
d · applications en po5t-précoce soit beaucoup plus aléatoire 
"ur E. erfoc:arpa que sur C. benghalensis. 
Le cas de P. pedicdlatum s'apparente à celui de C. 
berigfialensis : l'efficaciti des dffférents herb{ddes testés 
est var.able en pré-levée. alors que les applications en post-
précoce sont toujours d'une bonne efficacité, en raison 
aussi du regroupement des genninations sur une courte 
période. 
Essais de sèleciivitli 
La sélectivité de 6 llerbicides { 3 sur coton et 3 sur maïs J, 
a été test~e dans 5 essais par culture. répartis sur les 
différents sites ,:l'expérimentation rtabl. 51. 
TABLEAU5 
Sélectivité de 6 ilerbicidcs. 
The &electirity of 6 herbicides. 







diêthathyléthyl 275 + fluméturon 225 J 
.3 
-1 
tP.rbutryne 165 + métolachlore 200 ... glyphosate 60 
diuron 250 + !Juomèturon 250 
Mafa 
atrazine 170 + alachlore 330 Allizine 
Primagram Extra 
ABIDM-Ol: 
atrazine + métolachlore + glyphosate ,435l 
Résultats 
Pour cette première année, 1a phytotoxicité êventue Ue a 
été appréciée par le nombre de poquets levés au moment du 
démariage et les rendements en coton-graine ou maïs-
grain. Les résultats globaux sont consignés dam; le tableau 6. 
C onclusio11 des eswis de sélectivité 
On ne note aucune influence des produits testés sur la 
levée des cotonniers qui est par ailleurs médiocre, ni c;ur la 
levée du maïs. 
Sur maïs. les trois produits présentent une bonne 
sélecti vitè. 
Sur cotonnier. l'association diéthatyl-èthyl + 
fluométuron est très sélective. Globalement. terbutryne + 
métolachlore + glyphosate etfluométuron + diuron ne sont 
phytotoxiques qu'avec triplement de la dose efficace. Par 
contre, on note que terbutryne+ méto lac hl ore+ glyphosate 
a-présenté une-phytotoxicité significativedè<; le doublement 
de la dose d ·emploi dans un essai sur cinq et que cela s'est 
produit pour tluométuron + diuron dans 2 essais sur cinq. 
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TABLEAU6 
Poquets levés à l'époque du démariage et rendements obtenus en coton-graine ou maïs grain !résultats globaux). 
Plant stand at thinning and seed conon or maize grain yield ( overall results). 
Coton M:üs 
Résultats Doses Dit1ucal Cotoprim Fluorone Allizine Primagram ABIDM-01 
ex.rra 
Poquets levés Témoin 58 a 53 a 53 a 79 a 79 a 78 a 
%poquets 56a 56 a 57 a 77 a 79 a 76 a 
semés 2 58 a 58 a 53 a 78 a 80a 79 a 
3 58 a 5.'.'. a 40a 77 a 79 a 79 a 
Rendements Témoin l77l a l872a 1637 a 34.::6 a 3658 a 3497 a 
kg/ha l 1768 a 1916 a 1735 a 3399 a 3654 a 3382 a 
2 l83l a 1786 a 1425 a 3645 a 3726 a 35l7 a 
3 1837 a 1400b 852 b 3631 a 3805 a 3642a 
Note : lés moyennes ponant la même lettre ne ~on! pas significativement diffi:rentes par ho tc;st de Newman ou Keul5. au risque 5 %. 
Nùte: the ai•erages with the s..ime lcrter were rwt sign[fic,mtly Jiffer.:m in rhe ,Vewman or Keuls trJst r,_, l)JJ5. 
Quels développements pour le proche avenir ? 
L'utilisation des herbicides ne doit pas rester cantonnée 
au registre actuel des traitements dl:' post-semis et pré-
levée ou post-levée précoce des adventices : elle doit 
s · élargir à la fois aux traitements de préparation des terres. 
et de post-levée de la culture et des adventices. Raisonnee 
au niveau du système de culture et de production. 
l'utilisation des herbicides, associée à des teclmiques 
culturales appropriées. peut jouer un rôle appréciable dans 
la lutte pour la maîtrise de r enherbement ei aussi de 
l'érosion. 
Ces développements sont conditionnés, en particulier. 
par la mise au point de produits et d · appareils de traite me ms 
nouveaux, en bas volume. 
Il faudrait des appareils : 
- pour traiter en pré-levée des lignes de semis sur 25 à 
30 cm de largeur. l'entretien des interlignes pouvant être 
fait mécaniquement en culture attelée ou motorisée : 
- pour permettre le traitement en dirigé des interlignes 
avec des produits non sélectifs. afin de supprimer les 
sarclage et buttage et de constituer un léger mulch : cela 
peut s'avérer particulièrement intéressant comme pratique 
anti-érosi ve. 
En ce qui concerne les produits. les deux aspects suivants 
sont à souligner. 
• D'une part, les traitements de post-levée sont appelés 
à se développer; 
- en .. plein,, r pour di::s senùs directs sur des sols bien 
structurés. un nettoyage avant le labour ou après la 
préparation à la dent: technique du <<faux semis,·,): 
- en dirigé. dans les interlignes de la culture ; 
- en mélange extemporané. en post-précoœ. avec di::s 
herbicides classiques de prè-levée. 
Compte-tenu de l'évolution des législations. il apparru"t 
nécessaire de trouver des remplaçants: moins toxiques que 
ie paraquat. ayant une efficacit~ et un coût équivalents. 
• D'autre part. la maîtrise des adventices posant problème 
et restant encore trè'> imparfaite. la recherche de composés 
chimiques à effet résiduaire efficaces sur ces plantes est à 
poursuivre, 
Nous disposemns, alors. d'un important arsenal de 
techniques: pour réaliser la lutte intégrée contre les 
mauvaises herbes dan,; d'excellentes conditions. 
Conclusion 
L'expérimentation multilocale conduite cette année, 
sur 4 culture,;, en matière d'efficacité et de sélectivité a 
fourni des résultats intéressants, en particulier pour la lutte 
contre certaines adventices à problèmes, telles que 
CommeUna benghalensis et lpomea eriocarpa. Elle devra 
être complétêi:: par des essais d'arrière-effet i::t des tests 
pratiques en milieu paysan. car l'intérêt de cette phase est 
multiple. Elle permet d • intégrer les facteurs agroculturaux 
qui jouent un rôle sur la qualité des traitements et d'évaluer 
l'opporrunité économiqœ de l'emploi des herbicides. 
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Herbicide trials in North Cameroon: 
recent results and development prospects 
J. lvlanin 
Summary 
Until naw, work on chem(cal weed contml ln North Camemon 
!las been cancentrated mainly on the cotton crop. ln 1989. a fuller 
programme was set up, covering "1e main crops of the regian 
(cotton. maize. sorgh'.lm a:id peanw). Eig!lteen l1erb:c,des were 
tested ln 56 trials a! 5 sites with a vmled range ot so'il-clïmate and 
flonstic characteristics. The results sl,owthat none of the products 
tested were anything more than slightly effective on R. 
cochincf1inensls and C. obtusifofia, t!lat associations containing a 
chloro-trîazine were effective on C. benghafensis and tl1at only 
three associations (diuron + fluometuron, propazine -
terbuthy\azme, atrazine + linumn) dlsp\ayed medium elfectiveness 
on f. eriocarpa, Among the products tested, dielf1atyt-ethyl + 
fluometuron in Cotton growing. atrazine + metolachrore, atrazine + 
metolachlcre + glyphosate and ABIDM-01 in ma!ze growing 
dîsplayed excellent selectivity. 
Tt1is work should be conl!nued in order to achieve satisfactory 
weed co:itrol. Stress s!10uld be laîd botll on the search for effective 
substances and spraying tGchniques and on Ule technical 
procedures ta be proposed for rear farm conditions. 
KEY WORDS: cotton, maize, sorgl111m, peanut. Cameroon, herbicides. association of substances. 
Introduction 
Most of the work carried out on weedcontrol(exceptfor 
striga) by IR,\ in North Cameroon has been performed by 
the cotton programme agronomy section. It concemed 
corton and comprised 8everal stgdies of weed damage and 
a herbicide t::xperiment. 
Studies of the overall damage caused by weeds in cotton 
grov.ring were carried out by survey (DlJBERi~ARD. 
t974i and experiment ŒKORONG, 1985; MARTIN. 
198&:1. They showed that late ,veeding losses between the 
lûth and 40th day after sm.ving ranged frnm 15 to over 30 
kg/ha of seed co1ton per day in relation to the optimal day 
for weeding (generally on about the 10th o.ay ). Tiùs suggests 
., Cotofor, Cotodon, Cotogard 3 !/ha, Igan Combi 400 2.5 1;1ia. 
th.at weed control ,s at least as important as the date of 
sowing in influencing cotton yields. 
Ex.perimentati.on on the targeting of herbicides which 
can be used in cotton growi.ng started very early on in 1966. 
The present methodology was finally adopted in the 1970s. 
A short syntllesis <DEAT. 1988) of the re,;ults from 197S 
to 1988 showed that after the examination of 30 products 
for effectivene%. 6 for selectivity. 8 for carry-over and 2 
under real conditions, 4 herbicides could be used in cotton 
growing ( dipropetryne 1500 g/ha, dipropetryne + 
metolachlore 1200 g/ha. prometryne + fluometuron 1500 
g/ha. terbutryne + metolachlore 1000 g/ha)*. 
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However. the ··herbîcide'" aspect has only had a minor 
position to date in the agronomy part of the cotton 
programme. 
Sodecoton sraned to ex.tend herbicide.:; in l 976. first for 
cotton and then for inten.:;ive maize àlld peanut gmwing. 
Deve lopment was very rapid at first. and use on cotton was 
kept at an almost constant level at lèss than 13 000 ha for 
the whole of the lascdecade, Herbicides are widely u,;ed 011 
maize (over half of the culcivatèd areal !Table:: li. 
Herbicides are mainly used in the B~noué œgion in the 
souch -east. 
Cot. Fib. Trop .. l990. vol. +5. fa5c. +-317 
[n l 988. on the occasion of the "Recherches sur 
r imew;iJic,11ù)11 et l.i dfrersifïcation des :ones coronnières'" 
projecr. and taldng advantage of the dynamks creared by 
the Regional W eed Project. we proposè:d that greater 
emphaais should be gi ven to weed control experimentation 
on cotton and associated stapk crops. 
This programme was implemented thanks to support 
from tïve manufacrurers of ab'TicuJtural chemicals ! Calliope. 




The herbicide research merhod was desigœd by !RCT 
i;DC13ER."N ARD. 1971: BRAUD. 197 l land approved by 
the Commission des fasi1is Biologiques (CEB 1 of the Sodére 
Française de Phyliarrie er Je Ph.vtopharmacie in 19S 1 
(DEAT). There are four phase;; of investigation: 
- effectiveness on weed ilora I dosages; 3/·L 3/3 and 
3/2 of the reference dosage l: 
- selectivity for the crops envisaged t dosages: single. 
double .and triple effective dose); 
- carry-over effect on subsequem crop<;; 
- economic approach. 
The first three phases are trial.; under controlled 
conditions with 2501/ha conventional spraying. Tht final 
phase consists of on-farm trials with low volume spraying 
carried out with rotary dise apparatuses. Only phases 1 and 
2 were carried out in the first year. 
The programme 
The programme consisted of L8 products applied to 4 
crops at 5 sites in 56 trial'>. Most of the producrs were 
combinations of two active ingredients with persîstent 
effeccs and mainly belonging to 4 chemical groups: some 
contained a third active ingrediem <glyphosatel which 
gives them a contact effect iTablès 2 and 3). 
The 4 crops were cotton. peanuc. maize and sorghum. 
The 5 site:; ( L.5~hectare plots rented from fanners and 
supervised by 5 seasonal workers) were faîrly variable in 
lhree ways: 
~ soils: ...f. different types (frrsialliùc, frrrimorphîc, 
alluvial soils and planosols): 
- t1ora: I 17 different weeds were recorded wit11 rhe 
number of species per site varying from 45 to 94: 
- climate: cumulated rainfall ranging from 750 to l 150 
mm. 
The effectiveness trial,, •.vere performed on four crops 
and the selectivity trials on cotton and maize. Three types 
of treaf:ments v,"ere used. the first two being the most 
important; 
- posr-sowing, pœ-emergence treatment of the crop and 
the weeds ! "pre-emergence .. i: 
- posr-so,ving. pre-emergence t crop, and early 
post-emergenœ treatmenr of the weeds t'·po-5t-early"·i: 




Four series of observations i at 15. 30. 45 and 60 daysl 
and an e:d1austive record of the flora at 45 day'> were 
carried out to evaluate the overall and specific weed 
growth in the plots. 
About 30 of the 1 l 7 weed spedes recorded in the trials 
are important (T ab k 4 J. In general. the dominant vegetation 
consists of dicotyledons and Commelinaceae. The most 
common are Leucas martinicensis. lpomoea eriocarpa 
and Commelina benghalensis. the two latter cau'>ing the 
most problems. However. Rouboel!ia cochinchinensis i,; 
abundam in cenain fields. Cypè/1/S r,Jtundus is only 
observed in limited areas, Euplwrbia lieterophylla. which 
infe;;ts fields in Côte d'Ivoire. was not observed in our 
experiment although it had been reported sporadicaliy at 
half a dozen sites in N orthem Cameroon. 
The main resulrs of the overaH dfectivenes-; of the 
products and their spedfic activicy on the three most 
common weeds are shown below. crop by crop; distinction 
is made between tlle "pre-emergence·· and "post·early" 
procedures. 
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11uometuron 250 + diuroa 250 
tluometuron 215 + diethathylethyl 225 
4 
3 
fluometuron 250 + prometryne 250, 
fluometuron 250 + prometryne 25û 3 
Only Fluoron.e at ~- liha ramained effective 45 days aner 
application. AU the products were effective for 30 days. 
TI1e classification - ·with little difforence between the 
products - was as fullows: Pluorone 3 l/ha, Diflucal and 
Cotogard 3 Ii1ta and CaŒfor 3 1/ha. 
Their spectra of action were similar, with the following 
characteristics: 
Prodw:t l/11a \Veed control effoctiveness 
C. benghalcm;is l. eriocarpa l. martfl;fœnsi:; 
Fluorone 4 medium medium 
Dirlucal 3 m:èdium poor 
Cotogard J poor poor 
Callifor 3 poor poo:r 














terbutryne 167 + metolachlore 333 + G' 1' 60 3 
tluomtëtrn:on 250 + 1m:>metryne 250 + G SO 3 
idem Callifor + paraquat 200 3+! 
t l; G: glyphooate 
The Callifor + Gramoxone mixrure and füe high dosage 
ofCallifor G (4.51/haJ kept weed growth at an acceptable 
levd for about 40 days. Callifor G and Cotoprim 3 1/ha 
dlisplayed equivalen.t. satisfaçtory effectiveness for 30 
days. 
Cotoprim displayed good effectiveness on C 
benghalensis, tvhereas the three combinations were not 
sufficiemly effective on .l. eriocarpa: 
Product !/1ia Weed contrai effectiveness 
C. benqhalensis l. criocarpa r... martinfr:ënsis 
Cotoprim 3 good poor good 
CalliforG 3 medium poor good 
Callîfor+ 
Gramoxone 3 medium poor good 







[gran-Combi terbutryne 167 + meto\achlore 330 
CAL H 8902 l)rometryne 250 + \inuron 250 
3 
3 
The two combinations displayed inadequate 
effectiveness from the 30th day even at the high dosage 
because of the very slm•.; growth of peanut. Igran-Combi 
displayed medium effectiveness on C. benghalensis; botlt 
combinations were ineffective on[. e,·iacarpa. 
• Pre-emergence rreatment 011 mai:::e 
Product [/ha Weed control 
C. benghalensis l, eriocarpa L. martinicensis 
lgran-Combi 3 medium 
CAL H 8902 3 zero 
ZèfO 
ZèîO 








Cotoprim terbutryne 167 + metolad1lore 333 ... 60 G 3 
At 3 1/ha. tlùs combination kept weed growth at an 
acceptable level until 4-5 days; effectiveness was ltlgh on 
C. benghalensis and L. martinicensis and medium on I. 
eriocarpa. 








attazine 250 + ak:hlore ~(} 
atrazine l 70 + metolachlore 330 
4 
4 
At 31/ha (i.e. 3/4 dosage;. both combinations gave good 
weed control until 60 days in the fust case and 45 days in 
the second. TI1e control spectra ,vere very similar. 
Product l/11a Weed control 
C. beng!talensis I. eriocarpa L. martiniccnsis 
A.llizine 4 good 













Primagram Extra atm.zine + mewlachlore + G1 1../351 
1 l) G: glyphosate 
The combination .:ontrolled weed growth wdl for up to 
30 days at 3 l/ha . .:15 day,; at 4 !/ha and 60 days at 6 l/ha. 
Effectiwness on C. benghalensis .L marrinicensis and even 
l. eriocarpa was good at 45 days at -l l/ha. 









propazine 280 + T erbuthylazine 140 3 
arrazine 350 + lmuron 150 3 
atrazine 180 + pmpachlore 300 
At 3 !/ha. ~~,;eed contro1 was good wîrh the finr 
combination for about -45 day~ with the ocher l:\vo for 50 
days. The spectra of action wtre similar. Ho,'li'ever. 
Propagard did not seem to be sufficiently effecuve on the 
two important Poaceae D. aegyptium and D, hori:1.mwli,. 
Product l/ba Weed control 
C. b<Jngha/en;;is 
Propagard 3 good 
CAL H 3900 3 good 










Propagard propazine 206 + terbuchylazine l06 + G' 3../ 3 
Exira 
G1 34: g\yphosate 34 
At 3 1/ha. the combination kept weed growth at an 
acceptable level for 40 days, It wa5 more effective rhan 





C. beng!wlénsis r aio<Y1rpa l. marrinicen~is 
good good good 
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• Post-emr:r,;e11ce i cmp and wecds; rreatmems on cotron 
a11d mai:e 
Two products were te,;ted. Haloxyfop. a graminicide. 
and ABIDM OL a product for latifoliate weed~. As their 
s pectra ofacti vity file incomplece. the y are not sufficientl y 
effective overaH under rhe conditions in which the y ,vere 
tested. 
C onclusio11 of tlte effectivelless trials 
All the products tested weœ eitl1er insuffidently effective 
or ineffectivc on R, c,xhindunensis 1and also on C. 
obwsij:J/iù). 
C. rorw1dus v,/as not sens1trv e to Cotton and maize 
pre-emergenœ herbicides. 
Pre-emergenœ ddoro-triazine lw,rbicides for cereals 
weœ effecti.ve on C. benghalt!nsis. Some combinations for 
pœ-emerg,;:nce treatmem of cotton or peanut were medium 
d'fective. probably because they contained terbutryne. 
ditcthathylethyl or diuron. The ocher pre-emergence 
herbicides for cotton or peanuc and based on promèl.ryne. 
tluomemron or linuron were ,;lightly effective or not 
e1Ïective. However. the effrctivenes~ of the Luter 
combinations can be increased considerably in ··post-early" 
trearmem by adding a ~ubsrance wirh a contact effect on 
the weeds w[tich have aiready èmerged. 
Only rhree pre-emergence combinations were found to 
be medium effective on l. erfo,_·arpa: diuron ,!50 + 
tluometuron 250 at 2000 g/ha on cotton. propazine 280 + 
terbuthylazine l 40 ac l :260 giha and arrazine 350 + linuron 
15() at 1500 gi1ta on sorghum. The results of "po,;t-early" 
rreatmems varied: thty were good on œreals. medium on 
peanut ~nd poor on cotton. although ,his could not be 
jmtified from the compo,;irion of the producrs. 
The difference in the behaviour ofC. be11ghalensis and 
l. eriocarpa when treated with ··post-early" herbicides 
might be panly eKplained by the characteristics of their 
biological cycks. as revealed by the phenologkal 
obsèrvation:; made within the framework of the regional 
weed research pmject. 
Germination of C. benghalensi, is closely grouped in 
June. and hè:nce application ar o:mergence affects most of 
me seedling'i comidered a:o a proportion of the toral potenrial 
of the species. In contrast. germination of/. eriocr1rpr1 is 
spread throughout the rainy seasûn and is considerable 
throughout July until the beginning of August. The impact 
of "post-early" applications may therefore be much more 
uncertain on l. eriocarpù than on C. benghalensis. 
The case of P. pt!dicellatum is simîlar to d1at of C. 
bengha!ensis: rhe effecriveness of the different herbicides 
tested varie:d in pre-emergènce application \Vhereas 
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'·post-early" application was always. effective. also because 
of the grouping of germination over a short period. 
§electivity triab 
T'ne sekuivity of 6 herbicides (3 · 011 cotton and 3 on 
maizeJ was tes:ted in 5 trials per crop at the; difforent 
e;:perimem:al sites (Table 51. 
Rernlts 
P,Jssible phytotoxicity was evaluated in tlüs fust yearof 
triah by the plant stand at thinning and seed cotton or 
maize grain yield. The overaI1 resuits are shown in Table 6. 
J. Martin 
C<mclusiom; of the s:electi.vity trials 
No influence of the products tested was observed on the 
emergenœ of the cotton plants ( which was mediocre) oron 
the emergence of maize. 
The three products displayed good selectivity on maize. 
On cotton, the diethatyl-ethyl + fluometuron combination 
was ex:tremely selective. As a whole, terbutryne + 
metolachlore + glyphosate and t1uometuron + d.iuron were 
ouly phytotoKic when the effective dosage was tripled. In 
contrast. it was noted that terbutryne + metolachlore + 
glyphosate dîsplayed <;ignificant phytotoxicity in one trial 
out of five as soon as the dosage was doubled. The .:;ame 
occurred with fluometuron + diuron in two trials out of 
rive. 
Prospects for the near future 
The use of herbicides must not œmain limited to the 
pœsent range of post-sowing and. pre or early 
post-emergence weed contrnL It '>hould be broadened to 
son! preparation and poi;t-emergence treatments (crop and 
,.veedsl. When plaru1ed at the level of cropping and the 
farming system, the use of herbicides combined with 
:1,ppropriare cultural techniques can phy an appreciable 
mle in weed and erosion controt 
Such developments depend in particular on the design 
of nev,· products and range of lmv volume spraying 
apparatus. The latter must be able to: 
- perform 25-30 cm wide tire-emergence treatmem of 
so·Nn ro'Ns: inter-row maintenance can be canied out 
mechanically with animal traction Oli motorised 
implemems: 
- direct spraying between rows ,vith non-selective 
products to eliminate hoeing and ridging and to create a 
iight mulch. This can be particularly effective as an erosion 
control technique. 
The two following aspects are to be stressed on the 
subject of rhe products used: 
• firstly. post-emergenœ treatments will develop: 
-broadcast spraying (for direct sowing in well-structured 
soi.J.s, cleaning before ploughing or after tine cultîvation: 
delayed sov,,ir1g 
- direcred spraying bern,een crop rows. 
- as e:-::temporaneous mixtures with ''post-early'' 
al_)plication using classic pre-emergence herbicides. 
Given rhe trend in legislation. it appears to be necessary 
to fmd le.ss ~oxic replacements for paraquat with similar 
d'foctiveness and price. 
• In addition, <since the coutrol of difficutt weeds is still 
far from being perfect, research should be continued on 
compounds with effective residual control of these plants. 
We shall thus have a considerable range of techniques 
for excellent integrated control of weeds. 
Conclusion 
The multisite trials carried out füis year on the 
effectiveness and selectivity on four crops has given 
interesring results, especially for the control of a number of 
difficult weeds such as Commelina benghalensis and 
lpomea eriocarpa. The work must be completed by 
carry-over trials and practical on-farm trials. This phase is 
interesting in several ways. It makes it possible to integrate 
agricultural and cropping factors which play arole in the 
quality of treatment and to evaluate the economic 
appropriateness of the use of herbicides. 
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La experimentaciôn de productos herbicidas en el Norte del Camerûn: 
resultados recientes y perspectivas de desarrollo 
l t\fartin 
Resumen 
Hasta la fecha, los trabajos sobre e: des!1ierbe qu:m-co e'1 e 
Norte del Camerun se referiar esencîalmente a! eu ltivo a!godo'1ern. 
En 1989 se ha llevado a cabo un prograrna rnâs deta:lada sobre 
los pnncipales cul!1vos de d1..::ha regi6n ,algodôn. mars. sorg,10. 
cacahuete). Se han utilizado 18 prad!!ctos ,nsecticidas (>r 53 
ensayos repartidos en 3 sitios que presentar una gr an diversidad 
de caracterfsticas pedoclimâticas y liorisl1cas. 
Los resuhados obtenidos mL1estran que tMos los proau,:;tos 
utilizados tienen poco o n1ngun efecto sobre R. cocninchinensisy 
G. obtusifo/ia, que las combinaciones !:lUe conl:enen c:orot•iacina 
son eficaces contra C benghafensls y que solo 3 c,)mbinac1ones 
PALABRAS CLAVE: t1erbicidas, Camen.in. combînaclones de productos 
(d:v6n - 11Jcrnetur6n + propac,r.a + terbc1tilacira + atracina + 
lbur6'1) sori medianamente eficaces cart•a !. eriocarpa. 
Entre los prod!.ictos somet·aos a prueba. dietatiletrii + 
f!Jorr.sti.. .on en c,~ 'l1vo a,godcnero. atracina + meto:acioro. atrac, na 
+ r-:e!oi aclc ro + g: :fcsa:o y ABl DM-Oi en cultlvo de 'Tlmz presentan 
1..na e{celarie selectiv•daà para estos c1;ll:vos. 
Para luc:1ar eficazmen!e ccnl,a estas adventicias conviene ir 
mas adelarle en estas ;rabajos. haciw1do hincap•é tante eri la 
bùsqueda ce no•écJlas y de técnicas de tratam,ento etlcaœs 
coma en el est.Jdio de itinerarios técnicos propc1estos en media 
real. 
